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За шесть лет внедрения Комплекса в учреждения образования достигнуты определенные ре-
зультаты по привлечению обучающихся в соревновательную деятельность по многоборьям  ‖Здо-
ровье― и ‖Защитник Отечества―.  
В 2014 году в соревнованиях первого этапа (внутришкольный) по зимнему многоборью ‖За-
щитник Отечества― приняли участие 91601 учащихся УОСО, УПТО, УССО, что составляет 66,7 
процентов от общего количества юношей допризывного и призывного возраста (128472 человек). 
По программе летнего многоборья ‖Защитник Отечества― соревновались 94181 человек  (78,9 
процента). 
Участниками первого этапа в 2014 году по зимнему многоборью ‖Здоровье― стали 441678 
школьников, что составляет 62,7 процента от общего количества обучающихся в УОСО, по летне-
му многоборью – 471002 человек (68,0 процентов). 
Наблюдается положительная динамика увеличения участников соревнований по программе 
многоборий ‖Здоровье―  среди УПТО и УССО. 
Если в 2009 году  участниками первого этапа зимнего многоборья  среди УПТО были 45027 че-
ловек (42,6 процента от общего количества учащихся УПТО), то в 2014 году к соревновательной 
деятельности  привлечено 48759 человек (49,4 процента), что на 3732 человек больше, чем в 2009 
году. В 2014 году по программе летнего многоборья ‖Здоровье― соревновались 29569 человек 
(40,7 процента от общего количества учащихся). По сравнению с 2009 годом количество учащихся 
УПТО, соревнующихся на первом этапе, увеличилось 10,4 процента.  
В зимнем многоборье ‖Здоровье― среди УССО в 2009 году участвовали 22510 человек (22,1%), 
а в 2014 году количество соревнующихся на базах учреждений образования составило 30604 
(33,2%), что на 8094 учащихся больше, чем в первый году внедрения Комплекса. На первом этапе 
летнего многоборья ‖Здоровье― среди учащихся УССО в 2009 году  приняли участие 11920 чело-
век (11,7 % от общего количества учащихся), в 2014 году количество участников возросло до 
27054 человек (29,4 процента), что на 15134 учащихся больше, чем в 2009 году. 
Программа соревнований республиканских универсиад одним из видов соревновательной дея-
тельности по выбору УВО включаются  соревнования по зимнему и летнему многоборьям ‖Здоро-
вье―.   
За последние годы значительно увеличилось количество  участников внутривузовских соревно-
ваний по зимнему и летнему многоборьям ‖Здоровье―.  В 2014 году первенство по многоборьям 
‖Здоровье― проводилось в 45 УВО, в котором приняли участие 36 288 студентов, тогда как в 2009 
году соревнования были организованы лишь в 36 УВО с общим количеством участников – 22900 
человек. 
Таким образом, в Республике Беларусь существует полноценная система физкультурного вос-
питания, позволяющая обеспечить формирование полноценной, общественно активной личности 
и учитывающая индивидуальные предпочтения и способности индивида. 
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 Жадность до денег, если она ненасытна,  
 гораздо тягостней нужды, ибо,  
 чем больше растут желания,  
 тем большие потребности они порождают. 
Демокрит 
 
В процессе формирования социальных ценностей возникает ряд проблем, связанных не только 
с гражданско-патриотическим воспитанием, но и со специфическим, как по форме, так и по со-
держанию информационным воздействием на студенческую молодежь. Именно поэтому, как ни-
когда сегодня необходима обновленная парадигма развития белорусского общества, основанная 
на культурно-исторических ценностях и усилении роли важнейших социальных институтов – 
науки, образования, воспитания и культуры. И, скорее всего, необходимо согласиться с тем, что 
экзистенция «человека все в большей степени начинает определяться не его биологическими воз-
можностями, а совокупностью созданных им общественных отношений, их обслуживанием и раз-
витием» [1, c. 15]. 
Средства массовой информации оказывают глобальное воздействие на общество, кардинально 
влияя на существующую объективную и субъективную реальность. Именно поэтому, воспита-
тельная работа со студенческой молодежью должна быть детерминирована идеологическим со-
держанием. Так, например, анализируя содержание современного кинематографа, который являет-
ся не только специфическим видом искусства, но и механизмом приобщения студенческой моло-
дежи к духовной культуре, возникает много вопросов и можно с уверенностью сказать, что в этом 
направлении предстоит большая работа. Кинематограф, как уникальный механизм не всегда ори-
ентирован на поиск современной ментальной модели поведения личности, точнее, на поиск образа 
героя, способного адекватно реагировать на кардинальные социально-политические и финансово-
экономические изменения в обществе.  
«В современных условиях особое значение имеют факторы, как кризис государственной идео-
логии, разрушение или деформация ценностей системы и, как следствие, отсутствие критериев 
адекватной оценки информационных воздействий, имеющих пропагандистский характер; появле-
ние целого арсенала новых средств воздействия на индивидуальное, групповое и массовое созна-
ние, в том числе новых технологий и форм подачи информации СМИ…» [2, с. 58]. 
Процесс поиска образа героя необходимо направить в определенном интеллектуально-
гуманистическом фарватере, а современному воспитательному процессу важно развиваться в обо-
значенном векторном движении с учетом существующей культурно-исторической реальности.  
Студенческая молодежь, занимающаяся спортом, для образца выбирает чаще всего своего тре-
нера, или известного спортсмена, сильного физически человека, характеризуя его как «крутого, 
независимого, способного выжить в любых условиях и победить». В таком случае, совершенно 
очевидно, что утверждается формула: «всех убью – один останусь», которая в современных усло-
виях может оказаться суровой действительностью (телесериалы «Глухарь», «Черкизон», «Кости», 
«Дневники вампиров», «Сверхъестественное» и др.). Насилие предлагается зрителям и тиражиру-
ется средствами массовой информации, как система социального взаимодействия, т.е. активно 
пропагандируется деструктивный образ героя, протестующего и разрушающего, живущего и дей-
ствующего «по своим законам». 
Достоверно известно, что в выборе героя студенческая молодежь чаще всего ориентируется на 
материальное благосостояние и карьерный рост, обеспечивающий материальный достаток, уделя-
ет особое внимание не общественной пользе и процветанию государства, а личному обогащению. 
Совершенно очевидно, студенческая молодежь не однородна, она выбирает различные ориентиры, 
но есть одна важная консолидирующая составляющая – это стремление к достатку, комфорту за 
счет других, к тиражированию потребительских настроений в обществе.  
Специалисты считают, что сегодня у студенческой молодежи поведенческий репертуар очень 
трансформирован в силу ролевой дисфункции. В такой ситуации акцентировано внимание на раз-
личном понимании современным героем своего гражданского  долга (например, солдат Рембо, 
полицейский из кинофильма «Крепкий орешек», доктор Лайтман из сериала «Обмани меня», опе-
ративник из сериала «Агент национальной безопасности» и т.д.). Интересным и совершенно пара-
доксальным моментом является то, что современный кинематограф предлагает особый образ героя 
женщину, которая является лидером, решает сложные социальные проблемы (Лара Крофт, солдат 
Джейн, шпион-женщина из кинофильма «Солт», героини в сериалах «ФЭС», «Морские котики», 
«Менталист» и т.д.). В этом случае, средства массовой информации предлагают сместить акценты 
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в сторону женщины, которая должна быть сильной, успешной, красивой, популярной и на равных 
конкурировать с мужчиной.  
Современному обществу необходимо конкретизировать образ героя и найти ответы на многие 
вопросы, например, какой образец для подражания и формирования гражданина и патриота необ-
ходим? Нужен ли герой, способный на трудовые подвиги, или такой, который будет активно со-
здавать иллюзорное спокойствие? Способен ли современный герой активно решать глобальные 
вопросы или он активно действует и живет только для себя? Современный герой будет спасать 
авторитет власти, саму власть или граждан? Герой будет бороться с нищетой, помогать отдельным 
людям решать социальные проблемы, или охранять авторитет власти? Кто будет финансировать 
героические поступки?  
В итоге, вероятностный характер вопросов, связанных с современным образом героя в обще-
стве свидетельствует о том, что, во-первых, средства массовой информации должны стремиться 
реализовать социальные ценности, общественные идеалы, позволяющие нейтрализовать влияние 
антиценностей, что позволит предотвратить деградацию общественных отношений.  
Во-вторых, сегодня, как никогда, нужен образ героя, который бы не уступал по популярности 
зарубежным кумирам, синтезировал бы в себе высокий уровень интеллекта и доброты, обязатель-
но демонстрировал бы национальный колорит, физическое совершенство, духовную силу и патри-
отизм, а главное, был бы адекватно воспринят студенческой молодежью.  
В-третьих, в современном обществе возник ценностный вакуум, который не заполнится авто-
матически и поэтому важен социальный заказ на создание талантливых киносценариев, литера-
турных произведений, телепрограмм, мультфильмов, кинопрограмм, имеющих идеологическое 
содержание и социальную направленность.  
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Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом сегодня, 
безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений среди молодежи и эффективной 
их профилактики.  
Необходимо изучить причины, источники, обусловливающие правонарушения, и на этой осно-
ве построить такую систему коррекционной и профилактической деятельности, которая обеспечи-
ла бы постепенное сокращение подростковой преступности.  
Важным направлением в системе предупреждения девиантного поведения является комплекс-
ная разработка проблемы ранней профилактики преступлений и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 
Преступность несовершеннолетних имеет свои особенности. Они связаны с возрастными, пси-
хологическими, половыми и иными отличиями личности несовершеннолетних правонарушителей 
и механизмом противоправного поведения; с обстоятельствами, способствующими совершению 
правонарушений несовершеннолетних; с динамикой, структурой преступности и правонарушений 
несовершеннолетних; демографическими и многими другими факторами, которые относятся к 
различным социально-экономическим и нравственно-психологическим сферам общественной 
жизни [3, с. 56].  
Подростковый возраст и ранняя юность представляют собой группу риска. 
Во-первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с психогормо-
нальных процессов и заканчивая перестройкой Я-концепции. Во-вторых, пограничность и неопре-
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